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on 	interrupts 	the 	com
bat, 	destroy ing	the 	rule 	of	
the 	chivalry .		The 	Crusaders 	enter 	in 	the 	battle 	field 	and 	the	
terrible 	strugg le	betw
een 	both 	sides 	cont inues	unt il	a 	terrible 	
　
　
M
IZU
N
O
, R
uki
水
　
野
　
留
　
規
キ
ー
ワ
ー
ド
¨
タ
ッ
ソTasso
、
エ
ル
サ
レ
ムGerusalem
m
e
、
叙
事
詩epic
第
七
歌
訳
一（〔
　
〕
は
訳
者
筆
、原
文
は
イ
タ
リ
ア
語
韻
文
、各
節
八
行
か
ら
成
る
）
〔
一
〕
そ
の
間
エ
ル
ミ
ー
ニ
ャ
は
馬
の
導
き
の
ま
ま
に
原
始
の
森
の
木
々
が
影
を
つ
く
っ
て
い
る
場
所
へ
と
入
っ
て
い
た
、
震
え
る
自
ら
の
手
で
手
綱
を
操
る
こ
と
も
で
き
ず
、
生
き
て
い
る
か
死
ん
で
い
る
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
呈
で
。
馬
は
か
の
じ
ょ
を
好
き
な
よ
う
に
連
れ
ま
わ
し
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
道
ら
し
き
と
こ
ろ
を
駆
け
巡
っ
た
の
で
、
か
の
じ
ょ
の
姿
は
つ
い
に
追
手
た
ち
の
視
界
か
ら
消
え
て
、
そ
の
跡
を
追
う
こ
と
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
い
ま
や
徒
労
と
帰
し
た
。
〔
二
〕
獲
物
が
広
々
と
し
た
野
か
ら
森
へ
と
逃
げ
込
ん
だ
が
た
め
に
そ
の
足
跡
を
見
失
っ
て
し
ま
い
、
苛
酷
で
長
い
狩
猟
の
あ
と
に
息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
哀
れ
な
表
情
で
戻
っ
て
き
た
猟
犬
た
ち
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
兵
士
た
ち
は
怒
り
と
恥
じ
ら
い
を
露
わ
に
し
て
、
疲
れ
果
て
て
去
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
怖
れ
お
の
の
き
、
狼
狽
し
た
エ
ル
ミ
ー
ニ
ャ
は
、
逃
げ
る
こ
と
に
精
一
杯
で
、
追
手
た
ち
storm
	arisen	by	the	H
ell	drives	the	Crusaders	to	their	tents.
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が
気
掛
か
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、
後
ろ
を
振
り
向
く
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
。
〔
三
〕
一
晩
中
、
そ
し
て
一
日
中
逃
げ
回
り
、
目
指
す
場
所
も
な
く
、
案
内
し
て
く
れ
る
者
も
い
な
か
っ
た
。
自
ら
の
目
か
ら
溢
れ
る
涙
と
自
ら
が
発
す
る
嘆
き
声
以
外
に
は
、
周
囲
の
何
か
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
太
陽
が
そ
の
飾
ら
れ
た
馬
車
か
ら
駿
馬
を
解
き
放
ち
、
海
の
中
へ
と
籠
る
時
間
に
な
っ
た
と
き
、
き
ら
め
く
水
を
た
た
え
る
美
し
い
ヨ
ル
ダ
ン
河
の
畔
ほ
と
り
に
着
き
、
そ
の
岸
辺
で
馬
か
ら
下
り
る
と
、
そ
こ
で
横
た
わ
っ
た
。
〔
四
〕
何
も
食
べ
物
を
口
に
せ
ず
、
た
だ
自
ら
の
不
幸
を
糧
と
し
、
た
だ
涙
を
渇
き
の
癒
し
と
し
た
。
だ
が
、
命
あ
る
哀
れ
な
者
た
ち
に
安
ら
ぎ
と
静
寂
と
を
与
え
甘
い
忘
却
へ
と
向
か
わ
せ
る
眠
り
が
、
か
の
じ
ょ
を
（
そ
の
意
識
を
朦
朧
と
さ
せ
て
）
苦
し
み
か
ら
解
き
放
ち
、
静
謐
で
寡
黙
な
翼
を
広
げ
て
包
み
こ
む
。
し
か
し
愛
神
は
か
の
じ
ょ
に
さ
ま
ざ
ま
な
夢
を
送
り
込
み
、
そ
の
静
か
な
眠
り
を
掻
き
乱
そ
う
と
す
る
。
〔
五
〕
陽
気
な
鳥
た
ち
が
さ
え
ず
り
、
曙
の
光
が
挨
拶
を
し
て
、
川
や
木
立
ち
が
ざ
わ
め
き
、
風
が
波
や
花
々
と
戯
れ
る
、
そ
う
し
た
音
を
聞
く
ま
で
目
を
覚
ま
さ
な
か
っ
た
。
疲
れ
た
眼
を
開
け
る
と
、
牧
人
た
ち
の
住
処
が
ひ
っ
そ
り
と
佇
た
た
ず
ん
で
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
水
と
木
々
の
枝
の
間
か
ら
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
自
ら
を
再
び
溜
息
と
涙
へ
と
誘
う
よ
う
な
声
だ
っ
た
。
〔
六
〕
そ
の
た
め
涙
ぐ
む
の
で
あ
っ
た
が
、
牧
人
た
ち
の
声
と
思
わ
れ
、
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
歌
声
と
素
朴
な
木
笛
の
音
が
混
じ
っ
た
甘
美
な
音
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
嘆
く
の
を
や
め
た
。
起
き
上
が
り
、
音
が
す
る
ほ
う
へ
ゆ
っ
く
り
と
し
た
足
取
り
で
向
い
、
心
地
よ
い
木
陰
に
白
髪
の
老
人
が
い
る
の
を
認
め
た
が
、
そ
の
老
人
は
羊
の
群
れ
の
傍
ら
で
籐
を
編
み
な
が
ら
三
人
の
息
子
た
ち
の
歌
声
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
〔
七
〕
牧
人
た
ち
は
普
段
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
な
い
武
者
が
突
然
現
れ
た
の
で
仰
天
し
た
が
、
エ
ル
ミ
ー
ニ
ャ
は
か
れ
ら
に
挨
拶
し
、
や
さ
し
い
言
葉
を
投
げ
か
け
て
か
れ
ら
を
安
心
さ
せ
、
面
頬
を
上
げ
て
眼
を
見
せ
、
兜
を
取
り
美
し
い
金
髪
を
見
せ
る
と
、言
っ
た
。「
続
け
て
く
だ
さ
い
、天
に
愛
で
ら
れ
た
幸
い
な
る
人
々
よ
、
そ
の
羨
ま
れ
る
べ
き
仕
事
を
。
こ
の
武
器
が
あ
な
た
方
の
作
業
や
、
あ
な
た
方
の
甘
美
な
歌
を
か
き
乱
す
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。」
〔
八
〕
そ
し
て
続
け
た
、「
お
お
、
爺
よ
、
い
ま
や
周
囲
の
町
は
恐
ろ
し
い
戦
火
を
浴
び
て
燃
え
て
い
る
と
い
う
の
に
、
あ
な
た
方
が
戦
争
の
被
害
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、こ
こ
で
静
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、ど
う
し
て
な
の
で
す
か
。」「
息
子
よ
」、
牧
人
は
答
え
た
、「
私
の
家
族
と
群
の
動
物
た
ち
は
こ
の
地
で
今
ま
で
い
か
な
る
被
害
や
辱
め
も
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
場
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
地
に
は
武
者
た
ち
の
雄
叫
び
も
届
か
な
い
の
で
す
。
〔
九
〕
あ
あ
願
わ
く
ば
、
天
の
計
ら
い
に
よ
り
、
悪
意
な
き
牧
人
の
質
素
な
暮
ら
し
が
守
ら
れ
、
称
え
ら
れ
ん
こ
と
を
。
雷
が
低
く
平
坦
な
場
所
で
は
な
く
、
そ
び
え
立
つ
山
の
頂
に
落
ち
る
よ
う
に
、
異
境
の
武
人
た
ち
の
怒
り
が
も
っ
ぱ
ら
高
慢
な
王
た
ち
の
頭
に
向
け
ら
れ
ん
こ
と
を
。
貪
欲
な
兵
士
た
ち
が
、
卑
し
く
、
蔑
ま
さ
れ
た
私
た
ち
の
僅
か
の
財
を
略
奪
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
。
〔
十
〕
貧
し
さ
を
人
々
は
卑
下
し
、
蔑
み
ま
す
が
、
私
は
非
常
に
大
切
し
、
財
宝
や
権
力
を
得
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
す
。
こ
の
私
の
静
か
な
心
に
、
貪
欲
で
野
心
的
な
関
心
や
願
い
が
生
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
喉
の
渇
き
を
癒
し
て
く
れ
る
こ
の
清
ら
か
な
水
に
毒
が
混
ざ
っ
て
い
る
な
ど
と
私
は
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
こ
れ
ら
の
家
畜
や
菜
園
が
私
の
貧
し
い
食
卓
に
必
要
な
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
、
食
べ
物
を
買
い
求
め
る
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
〔
十
一
〕
私
た
ち
は
生
活
を
営
む
た
め
に
多
く
を
望
ま
な
い
の
で
あ
り
、
多
く
を
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必
要
と
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
こ
ち
ら
に
い
る
の
は
、
私
の
息
子
達
で
す
。
か
れ
ら
が
家
畜
の
群
れ
を
管
理
す
る
の
で
、私
は
人
を
雇
う
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
囲
わ
れ
た
孤
独
な
土
地
で
、
細
い
脚
で
跳
び
ま
わ
る
山
羊
や
鹿
を
、
こ
の
川
に
棲
む
ぴ
ち
ぴ
ち
と
し
た
魚
を
、
空
に
向
っ
て
翼
を
羽
ば
た
か
せ
る
小
鳥
を
見
な
が
ら
私
は
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
〔
十
二
〕
人
は
若
い
時
に
幻
想
を
抱
く
も
の
で
す
が
、
私
も
ま
た
若
い
時
、
ほ
か
の
望
み
を
抱
い
て
、
家
畜
の
世
話
に
嫌
気
が
さ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
土
地
か
ら
逃
避
し
て
、
メ
ン
フ
ィ
二
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
て
、
王
宮
の
な
か
で
役
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
働
き
ま
し
た
。
私
は
菜
園
の
管
理
者
で
し
た
が
宮
廷
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
邪
悪
さ
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
〔
十
三
〕
出
世
を
約
束
す
る
言
葉
に
期
待
を
抱
き
、
長
い
間
、
耐
え
が
た
き
こ
と
に
耐
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
希
望
を
失
い
、
大
胆
な
野
心
も
抱
か
な
く
な
り
、
こ
の
慎
ま
し
い
生
活
が
も
た
ら
す
安
ら
ぎ
を
希
求
す
る
に
至
っ
て
、
言
っ
た
の
で
す
、
宮
廷
よ
、
さ
ら
ば
、
と
。
こ
う
し
て
私
は
森
の
友
人
た
ち
の
も
と
に
戻
り
、
幸
せ
な
日
々
を
送
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」
〔
十
四
〕
牧
人
の
男
が
こ
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
間
、
エ
ル
ミ
ー
ニ
ャ
は
そ
の
軽
や
か
な
口
元
を
黙
っ
て
一
心
に
見
入
っ
て
い
た
。
牧
人
の
示
唆
に
富
ん
だ
話
は
か
の
じ
ょ
の
心
に
深
く
入
り
込
み
、
そ
の
心
の
動
揺
を
幾
分
な
り
と
も
和
ら
げ
た
。
つ
ら
つ
ら
と
考
え
た
の
ち
、
自
ら
の
エ
ル
サ
レ
ム
帰
還
が
運
命
の
導
き
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
せ
め
て
そ
の
時
ま
で
、
こ
の
隔
離
さ
れ
た
秘
境
の
地
に
留
ま
る
こ
と
を
決
心
し
た
。
〔
十
五
〕
そ
し
て
善
良
な
る
老
人
に
向
っ
て
言
っ
た
、「
お
お
、
幸
い
な
方
よ
、
あ
な
た
は
か
つ
て
身
を
も
っ
て
悪
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
あ
な
た
の
か
く
も
恵
ま
れ
た
状
態
が
天
の
御
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
哀
れ
な
私
に
ど
う
か
慈
悲
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
と
暮
ら
す
こ
と
を
希
こ
い
ね
がう
こ
の
私
を
、
あ
な
た
の
幸
い
な
る
宿
に
ぜ
ひ
と
も
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
私
の
心
は
こ
の
木
陰
に
憩
い
、
地
上
的
な
苦
悩
か
ら
少
し
は
解
放
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
〔
十
六
〕
俗
人
が
神
像
の
ご
と
く
敬
愛
す
る
宝
石
や
金
を
も
し
あ
な
た
が
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
私
は
ま
だ
所
持
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
願
い
を
十
分
に
叶
え
て
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。」
そ
う
言
う
と
、
美
し
い
水
晶
の
ご
と
き
苦
し
み
の
涙
を
愛
ら
し
い
眼
か
ら
流
し
つ
つ
自
ら
の
不
幸
の
一
部
を
語
っ
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
憐
み
深
い
牧
人
は
か
の
じ
ょ
の
涙
を
見
て
同
じ
よ
う
に
涙
を
流
し
た
。
〔
十
七
〕
牧
人
は
続
い
て
エ
ル
ミ
ー
ニ
ャ
を
優
し
く
慰
め
、
愛
情
で
体
を
火
照
ら
せ
た
父
親
の
よ
う
に
か
の
じ
ょ
を
迎
え
入
れ
る
と
、
天
か
ら
授
か
っ
た
相
思
相
愛
の
絆
で
結
ば
れ
、
今
で
は
年
老
い
た
妻
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
っ
た
。
王
家
の
少
女
は
簡
素
な
作
業
着
を
着
て
、
頭
を
荒
い
布
地
の
ス
カ
ー
フ
で
覆
っ
た
が
、
人
々
は
そ
の
手
足
や
目
の
動
か
し
方
を
見
て
、
か
の
じ
ょ
が
森
に
暮
ら
す
女
で
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
。
〔
十
八
〕
粗
末
な
衣
服
に
よ
っ
て
、
か
の
じ
ょ
の
高
貴
な
輝
き
や
生
来
の
威
厳
と
気
品
が
包
み
隠
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。王
家
の
者
に
漂
う
風
格
を
、か
の
じ
ょ
は
苛
酷
な
作
業
の
う
ち
に
も
保
持
し
て
い
た
。
家
畜
の
群
れ
を
牧
場
に
連
れ
て
行
き
、棒
切
れ
を
使
っ
て
連
れ
戻
し
、牧
舎
に
入
れ
た
。
毛
深
い
乳
房
か
ら
乳
を
搾
っ
て
、
丸
い
型
の
中
で
押
し
固
め
た
。
〔
十
九
〕
夏
の
太
陽
の
も
と
で
羊
た
ち
が
木
蔭
で
体
を
伸
ば
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
と
き
、
ブ
ナ
の
木
や
月
桂
樹
の
樹
皮
に
、
し
ば
し
ば
愛
す
る
男
の
名
を
多
種
多
様
な
方
法
で
書
き
つ
け
た
三
。
不
幸
で
、
波
瀾
万
丈
の
恋
の
苦
い
体
験
を
多
く
の
木
々
に
彫
り
込
む
と
、
そ
の
自
ら
が
綴
っ
た
文
章
を
読
み
な
お
し
て
、
頬
を
美
し
い
涙
で
濡
ら
し
た
。
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〔
二
十
〕
そ
し
て
泣
き
な
が
ら
言
っ
た
、「
友
な
る
木
々
よ
、
こ
の
悲
し
い
恋
の
記
録
を
大
切
に
保
管
し
給
え
。
そ
う
す
れ
ば
―
―
い
つ
の
日
か
お
前
た
ち
の
作
る
爽
や
か
な
木
蔭
に
や
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
愛
神
の
信
奉
者
が
私
に
降
り
か
か
っ
た
幾
多
も
の
不
幸
を
知
っ
て
優
し
い
慈
悲
の
念
を
心
に
呼
び
起
す
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
言
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
あ
、
運
命
の
女
神
と
愛
神
は
、
忠
実
な
下
僕
に
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
報
い
を
与
え
た
、
と
。
〔
二
十
一
〕
も
し
情
け
深
い
天
が
人
間
の
真
摯
な
祈
り
に
耳
を
傾
け
給
う
な
ら
ば
、
き
っ
と
起
き
る
で
し
ょ
う
、
い
つ
の
日
か
こ
の
森
に
、
い
ま
は
私
の
こ
と
に
全
く
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
か
の
男
〔
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
〕
が
や
っ
て
き
て
、か
弱
く
、
虚
弱
な
私
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
場
所
を
見
て
、
少
し
の
涙
を
流
し
、
溜
息
を
つ
い
て
、
私
の
苦
し
み
に
対
す
る
遅
れ
な
が
ら
の
謝
罪
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
。
〔
二
十
二
〕
そ
う
な
れ
ば
、
現
世
で
わ
が
心
は
惨
め
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
死
後
に
わ
が
魂
は
幸
い
に
包
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
冷
た
い
灰
よ
、楽
し
む
の
で
す
、
い
ま
の
私
に
は
楽
し
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
か
の
男
の
炎
を
。」
物
言
わ
ぬ
幹
に
向
っ
て
こ
う
言
っ
た
が
、
そ
の
美
し
い
二
つ
の
眼
か
ら
は
悲
し
み
の
涙
が
あ
ふ
れ
出
し
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
そ
の
頃
、
エ
ル
ミ
ー
ニ
ャ
が
い
る
と
こ
ろ
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
か
の
じ
ょ
を
追
い
、
運
命
の
導
き
の
ま
ま
に
彷
徨
っ
て
い
た
。
〔
二
十
三
〕
残
さ
れ
た
馬
の
足
跡
を
手
掛
か
り
に
、
近
く
の
森
の
中
へ
と
入
っ
て
行
っ
た
。
だ
が
、
繁
茂
し
た
不
気
味
な
木
々
が
暗
く
濃
い
影
を
地
面
に
落
し
て
い
た
の
で
、
新
し
い
足
跡
を
選
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
困
惑
し
つ
つ
も
先
へ
と
進
ん
だ
。
周
囲
の
物
音
に
も
注
意
を
は
ら
い
、
蹄
ひ
づ
め
の
音
や
武
器
の
音
が
聞
こ
え
な
い
か
耳
を
澄
ま
し
た
。
〔
二
十
四
〕
ニ
レ
の
木
や
ブ
ナ
の
木
の
柔
ら
か
な
葉
が
夜
の
微
風
に
少
し
で
も
ざ
わ
め
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
動
物
や
鳥
が
枝
を
揺
ら
せ
た
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
そ
の
小
さ
な
音
が
し
た
ほ
う
に
進
ん
だ
。
長
ら
く
し
て
森
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
月
明
か
り
に
導
か
れ
て
ど
こ
へ
通
じ
る
か
分
か
ら
な
い
道
へ
と
入
っ
て
い
く
と
、
そ
の
道
の
ず
っ
と
先
の
方
か
ら
音
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
そ
の
音
が
発
せ
ら
れ
た
方
へ
向
か
っ
た
。
〔
二
十
五
〕
行
き
着
い
た
場
所
で
は
、
清
ら
か
に
輝
く
水
が
岩
の
間
か
ら
大
量
に
湧
き
出
て
い
た
。
そ
の
水
は
小
川
と
な
っ
て
、
緑
の
岸
辺
の
間
を
さ
ら
さ
ら
と
音
を
立
て
て
下
の
方
へ
流
れ
出
て
い
た
。
失
意
の
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
そ
の
場
所
で
立
ち
止
ま
り
、〔
ク
ロ
リ
ン
ダ
を
〕
呼
ん
だ
が
、
谺
だ
け
が
そ
の
声
に
答
え
た
。
や
が
て
白
と
朱
に
染
ま
っ
た
夜
明
け
の
光
が
晴
れ
や
か
な
空
に
広
が
る
の
を
目
に
し
た
。
〔
二
十
六
〕
苛
立
っ
て
唸
る
よ
う
な
声
を
出
し
、
天
命
に
よ
り
自
ら
の
切
な
る
願
い
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
い
た
。
し
か
し
想
い
を
寄
せ
る
女
性
に
危
害
を
加
え
る
者
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
に
対
し
て
報
復
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
帰
路
は
定
か
で
な
か
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
陣
営
に
戻
る
決
心
を
し
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
騎
士
〔
ア
ル
ガ
ン
テ
〕
と
の
戦
い
の
日
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
四
。
〔
二
十
七
〕
帰
途
に
つ
き
、
知
ら
な
い
道
を
進
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
の
時
、
自
ら
の
方
へ
勢
い
よ
く
駆
け
て
く
る
一
頭
の
馬
の
足
音
を
聞
い
た
。
続
い
て
狭
い
谷
間
か
ら
一
人
の
男
が
飛
び
出
し
て
く
る
の
を
見
た
が
、
そ
の
男
は
遣
い
の
者
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
男
は
わ
れ
わ
れ
の
〔
十
字
軍
の
〕
遣
い
の
者
が
す
る
よ
う
に
、
し
な
や
か
な
皮
紐
を
振
り
回
し
、
角
笛
を
肩
か
ら
横
腹
に
か
け
て
提
げ
て
い
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
男
に
向
っ
て
、
ど
の
道
を
通
れ
ば
そ
の
場
所
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
陣
営
に
行
け
る
か
尋
ね
た
。
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〔
二
十
八
〕
男
は
イ
タ
リ
ア
語
で
答
え
た
、「
私
も
そ
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
、
私
は
ボ
エ
モ
ン
ド
五
が
送
っ
た
急
使
だ
。」
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
男
の
後
を
進
ん
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
男
を
叔
父
の
使
者
と
思
い
、
男
の
偽
り
の
言
葉
を
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
不
潔
で
有
害
な
湖
が
沼
と
化
し
て
、
城
を
取
り
囲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
へ
着
い
た
が
、
そ
の
と
き
太
陽
は
夜
が
宿
っ
て
い
る
広
大
な
海
原
へ
沈
も
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
〔
二
十
九
〕
遣
い
の
男
は
城
の
と
こ
ろ
に
着
く
と
角
笛
を
吹
い
た
。
跳
ね
橋
が
直
ち
に
降
り
て
く
る
と
、
ダ
ン
テ
ク
―
レ
デ
ィ
に
言
っ
た
。「
あ
な
た
が
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
再
び
太
陽
が
昇
る
と
き
ま
で
、
こ
こ
に
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
城
は
コ
セ
ン
ツ
ァ
の
伯
爵
が
異
教
徒
か
ら
奪
っ
て
か
ら
ま
だ
三
日
と
経
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。」
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
周
囲
を
見
回
し
た
が
、
城
は
立
地
と
防
備
故
に
、
ど
こ
か
ら
攻
め
ら
れ
て
も
落
ち
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
〔
三
十
〕
あ
ま
り
に
も
完
全
な
城
で
あ
る
が
故
に
、
何
か
謀
略
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
少
し
疑
っ
た
が
、
落
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ず
、
素
振
り
に
も
見
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
自
ら
の
判
断
や
運
命
が
い
か
な
る
場
所
に
自
ら
を
導
い
て
も
、
自
ら
の
武
勇
に
よ
っ
て
身
を
守
る
と
い
う
気
概
の
現
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
か
の
決
闘
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
新
た
な
冒
険
を
こ
こ
で
し
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
〔
三
十
一
〕
そ
の
た
め
、
城
の
正
面
の
と
こ
ろ
に
広
が
り
、
ア
ー
チ
状
の
跳
ね
橋
の
先
端
が
延
び
て
い
る
野
原
に
来
て
も
、
進
む
速
度
を
少
し
落
と
し
た
だ
け
で
、
怪
し
げ
な
従
者
に
招
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
誘
い
に
は
応
じ
な
か
っ
た
。
す
る
と
橋
の
上
に
、
恐
ろ
し
い
怒
り
の
表
情
を
し
た
一
人
の
武
具
を
付
け
た
騎
士
が
現
れ
た
が
、
そ
の
騎
士
は
手
に
鞘
か
ら
抜
か
れ
た
剣
を
持
ち
、
脅
す
よ
う
な
荒
々
し
い
口
調
で
言
っ
た
。
〔
三
十
二
〕「
運
命
に
よ
っ
て
か
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
か
、
ア
ル
ミ
ー
ダ
が
治
め
る
破
滅
の
国
へ
到
達
し
た
お
ま
え
。
逃
げ
よ
う
と
し
て
も
無
駄
だ
。
武
器
を
置
い
て
、
こ
の
縄
に
手
を
委
ね
て
捕
虜
と
な
る
の
だ
。
お
ま
え
が
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
監
視
さ
れ
た
入
口
の
扉
に
は
、
婦
人
が
す
べ
て
の
者
に
課
し
た
掟
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
先
、
何
年
経
っ
て
も
、
髪
の
毛
が
白
く
な
っ
て
も
、
空
を
再
び
仰
ご
う
な
ど
と
思
う
な
よ
六
。
〔
三
十
三
〕
た
だ
し
、
お
ま
え
が
婦
人
の
手
下
た
ち
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
兵
士
た
ち
に
対
抗
す
る
こ
と
を
誓
う
な
ら
話
は
別
だ
。」
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
話
す
男
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
が
、
男
の
武
具
に
は
見
覚
え
が
あ
り
、
男
の
声
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
た
。
こ
の
者
は
グ
ア
ス
コ
ー
ニ
ャ
の
ラ
ン
バ
ル
ド
で
あ
り
、
ア
ル
ミ
ー
ダ
を
追
っ
て
出
発
し
七
、
ア
ル
ミ
ー
ダ
の
た
め
に
異
教
徒
と
な
り
、こ
の
地
で
定
め
ら
れ
た
邪
悪
な
掟
の
擁
護
者
と
な
っ
た
男
で
あ
っ
た
。
〔
三
十
四
〕
敬
虔
な
る
戦
士
は
正
義
の
義
憤
に
駆
ら
れ
て
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
答
え
た
、「
呪
わ
れ
た
裏
切
り
者
め
、
私
は
か
の
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
い
か
な
る
時
も
剣
を
握
り
、
キ
リ
ス
ト
の
戦
士
の
一
人
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
支
援
の
も
と
そ
の
敵
を
征
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
お
ま
え
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
私
が
手
に
す
る
剣
は
怒
り
の
神
が
、
お
ま
え
に
対
す
る
復
讐
を
果
た
す
た
め
に
選
ば
れ
給
う
た
。」
〔
三
十
五
〕
邪
悪
な
戦
士
は
輝
か
し
い
名
前
を
聞
い
て
動
揺
し
、
顔
色
を
曇
ら
せ
た
が
、
怖
れ
を
隠
し
て
言
っ
た
、「
哀
れ
な
者
よ
、
お
ま
え
は
何
故
に
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
こ
の
地
に
来
た
の
か
。
こ
こ
で
お
ま
え
は
気
力
を
失
い
、
行
動
を
制
御
さ
れ
、
お
ま
え
の
そ
の
高
慢
な
頭
も
切
り
落
と
さ
れ
る
。
お
れ
は
そ
の
お
ま
え
の
頭
を
フ
ラ
ン
ク
人
の
首
領
た
ち
に
送
っ
て
や
ろ
う
、
今
日
の
俺
は
か
つ
て
の
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俺
と
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。」
〔
三
十
六
〕
異
教
徒
の
男
は
こ
う
言
っ
た
。
そ
の
と
き
昼
の
光
は
す
で
に
去
り
、
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
多
く
の
明
か
り
が
周
囲
に
は
灯
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
気
は
明
る
さ
と
静
け
さ
を
帯
び
て
い
た
。
城
は
輝
き
、
さ
な
が
ら
夜
の
祝
祭
の
と
き
に
飾
ら
れ
た
劇
場
内
に
設
け
ら
れ
る
豪
華
な
ス
テ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
城
の
高
い
と
こ
ろ
に
ア
ル
ミ
ー
ダ
は
坐
っ
て
、
見
て
、
聞
い
て
い
た
が
、
か
の
じ
ょ
の
姿
は
他
の
者
た
ち
に
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
〔
三
十
七
〕
そ
の
と
き
気
高
き
男
〔
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
〕
は
苛
烈
な
決
闘
に
備
え
て
武
器
を
用
意
し
、
心
の
準
備
を
し
て
い
た
。
敵
で
あ
る
男
〔
ラ
ン
バ
ル
ド
〕
が
徒
歩
で
迫
っ
て
く
る
の
を
見
て
、旅
で
疲
れ
た
馬
か
ら
降
り
た
。〔
ラ
ン
バ
ル
ド
は
〕
盾
の
後
ろ
に
身
を
隠
し
、
兜
を
か
ぶ
り
、
剣
を
鞘
か
ら
抜
い
て
、
攻
撃
を
仕
掛
け
よ
う
と
し
た
。
闘
志
満
々
の
王
子
は
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
険
し
い
目
つ
き
で
、
恐
ろ
し
い
声
を
上
げ
た
。
〔
三
十
八
〕
ラ
ン
バ
ル
ド
は
相
手
の
周
囲
に
歩
み
を
進
め
、
構
え
る
と
、
切
り
か
か
る
よ
う
な
動
作
を
し
て
、
相
手
を
欺
こ
う
と
し
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
手
足
を
負
傷
し
、
疲
れ
て
い
た
が
八
、
果
敢
に
攻
め
て
、
相
手
と
の
距
離
を
縮
め
、
相
手
に
迫
ろ
う
と
し
た
。
相
手
が
後
ろ
に
退
く
と
、す
ば
や
く
そ
こ
へ
飛
び
込
ん
で
、
歩
を
進
め
、
相
手
を
追
い
詰
め
、
稲
妻
の
よ
う
な
剣
を
何
度
も
相
手
の
面
頬
に
向
け
た
。
〔
三
十
九
〕
そ
し
て
体
の
他
の
部
分
よ
り
も
生
命
に
関
わ
る
部
分
を
激
し
く
攻
め
立
て
、
攻
撃
に
際
し
て
は
挑
発
的
な
脅
し
の
言
葉
を
添
え
、
相
手
が
恐
怖
を
抱
い
て
ひ
る
ん
だ
隙
に
傷
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
身
軽
な
グ
ア
ス
コ
ー
ニ
ャ
の
男
〔
ラ
ン
バ
ル
ド
〕
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
体
を
動
か
し
、
手
足
を
素
早
く
動
か
し
て
攻
撃
を
か
わ
し
た
。
或
る
時
は
盾
で
、
或
る
時
は
剣
で
、
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
怒
り
を
か
ら
回
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
〔
四
十
〕
だ
が
、
ラ
ン
バ
ル
ド
は
相
手
が
次
の
攻
撃
に
移
れ
な
い
ほ
ど
素
早
く
身
を
か
わ
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
か
れ
の
盾
は
折
れ
、
兜
は
砕
け
、
鎧
に
は
穴
が
あ
き
、
血
が
付
い
て
い
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
に
少
し
で
も
傷
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
攻
撃
を
、か
れ
の
ほ
う
か
ら
仕
掛
け
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
か
れ
は
恐
れ
を
感
じ
、
か
れ
の
心
は
怒
り
、
恥
、
自
覚
、
愛
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て
い
た
。
〔
四
十
一
〕
つ
い
に
か
れ
は
決
死
の
攻
撃
を
仕
掛
け
て
、
最
後
の
運
に
賭
け
る
決
心
を
し
た
。
盾
を
投
げ
捨
て
、
ま
だ
相
手
の
血
が
付
い
て
い
な
い
剣
を
両
手
で
握
り
、
敵
に
近
づ
い
て
体
を
押
し
付
け
、
剣
を
振
り
落
と
し
た
。
そ
の
一
撃
か
ら
身
を
守
る
銅
版
は
〔
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
鎧
に
〕
付
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
相
手
の
剣
を
受
け
た
左
の
太
股
に
大
き
な
痛
み
を
感
じ
た
。
〔
四
十
二
〕
そ
し
て
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
広
い
額
に
も
一
撃
を
加
え
、
そ
の
一
撃
は
鐘
の
音
の
よ
う
に
鳴
り
響
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
兜
が
割
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
強
烈
な
打
撃
を
受
け
た
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
う
ず
く
ま
っ
て
、
よ
ろ
め
い
た
。
王
子
〔
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
〕
は
頬
を
怒
り
で
真
っ
赤
に
し
て
、
そ
の
眼
は
炎
と
火
花
を
発
し
た
。
兜
の
面
頬
か
ら
は
燃
え
る
よ
う
な
視
線
が
、
歯
ぎ
し
り
の
音
と
と
も
に
噴
き
出
し
て
い
た
。
〔
四
十
三
〕
異
教
徒
と
な
っ
た
裏
切
り
者
〔
ラ
ン
バ
ル
ド
〕
は
か
く
も
恐
ろ
し
い
表
情
を
見
る
こ
と
さ
え
、
も
は
や
で
き
な
か
っ
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
剣
が
ひ
ゅ
ー
ひ
ゅ
ー
と
音
を
立
て
る
の
を
聞
き
、
そ
の
剣
が
己
の
血
管
や
胸
の
中
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
剣
は
ラ
ン
バ
ル
ド
を
敗
走
さ
せ
、
橋
を
支
え
る
石
柱
を
直
撃
す
る
。
破
片
と
火
花
が
空
中
に
飛
び
散
り
、
裏
切
り
者
の
心
に
は
悪
寒
が
走
る
。
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〔
四
十
四
〕
ラ
ン
バ
ル
ド
は
橋
の
ほ
う
に
逃
れ
、
逃
げ
る
こ
と
以
外
に
助
か
る
道
が
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
。
だ
が
、
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
ラ
ン
バ
ル
ド
を
追
い
か
け
、
そ
の
背
中
に
手
が
届
く
と
こ
ろ
ま
で
迫
っ
た
と
き
、
見
よ
、（
そ
れ
は
逃
げ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
天
の
助
け
で
あ
っ
た
）
明
か
り
が
消
え
、
そ
れ
と
同
時
に
星
々
も
光
を
放
た
な
く
な
り
、
月
の
光
も
真
っ
暗
な
空
の
も
と
で
光
を
失
っ
た
夜
を
ま
っ
た
く
照
ら
さ
な
く
な
っ
た
。
〔
四
十
五
〕
夜
の
闇
と
魔
術
と
に
妨
害
さ
れ
て
、
優
位
に
あ
っ
た
者
は
追
跡
を
断
念
し
、相
手
の
姿
も
見
失
い
、自
分
の
横
や
前
に
何
が
あ
る
か
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
恐
る
恐
る
、
不
確
か
な
足
取
り
で
進
ん
だ
。
扉
の
と
こ
ろ
に
来
て
よ
く
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
敷
居
を
偶
然
ま
た
ぎ
、
中
に
入
っ
た
こ
と
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
扉
が
後
ろ
で
音
を
立
て
て
閉
ま
っ
た
の
を
聞
い
て
、
暗
い
場
所
に
閉
じ
込
め
ら
れ
こ
と
を
知
っ
た
。
〔
四
十
六
〕
わ
れ
わ
れ
の
海
が
沼
と
化
す
コ
マ
ッ
キ
オ
の
入
江
の
あ
た
り
に
棲
む
魚
が
、
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
静
か
な
水
を
求
め
て
荒
々
し
く
残
酷
な
波
か
ら
逃
れ
る
と
、
自
ら
を
沼
の
監
獄
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
い
、（
そ
の
柵
は
驚
く
べ
き
仕
掛
け
に
よ
っ
て
入
っ
て
く
る
魚
に
は
つ
ね
に
開
い
て
い
る
が
、
出
よ
う
と
す
る
魚
を
外
に
出
さ
な
い
の
で
）
も
う
後
戻
り
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
〔
四
十
七
〕
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
、
こ
の
奇
怪
な
監
獄
の
仕
掛
け
や
策
略
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
自
ら
そ
こ
に
入
っ
て
、
閉
じ
込
め
ら
れ
た
こ
と
に
あ
と
で
気
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
い
か
な
る
者
も
独
力
で
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
力
持
ち
の
か
れ
は
扉
を
揺
す
っ
て
み
た
が
、
無
駄
に
労
力
を
使
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
声
が
し
た
、「
出
よ
う
と
し
て
も
無
駄
だ
、
ア
ル
ミ
ー
ダ
の
捕
虜
と
な
っ
た
者
よ
。
〔
四
十
八
〕
こ
の
場
所
で
お
ま
え
は
（
死
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
が
）
生
き
た
者
た
ち
の
墓
に
入
っ
て
、
歳
月
を
過
ご
す
の
だ
。」
こ
の
よ
う
な
声
に
対
し
て
、
強
い
戦
士
は
答
え
な
か
っ
た
。
心
の
奥
底
に
か
れ
は
苦
悶
の
声
を
閉
じ
込
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
愛
神
や
運
命
、
自
ら
の
愚
か
さ
や
他
者
に
よ
る
残
酷
な
計
略
を
呪
う
言
葉
を
自
ら
に
向
っ
て
吐
き
、
声
に
な
ら
な
い
声
で
次
の
よ
う
に
も
言
っ
た
、「
陽
の
光
を
失
っ
た
こ
と
は
大
し
た
損
失
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
〔
四
十
九
〕
も
っ
と
愛
ら
し
い
太
陽
の
、
も
っ
と
甘
美
な
姿
を
哀
れ
な
私
は
失
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
私
の
不
幸
な
魂
が
愛
の
光
を
浴
び
て
安
ら
ぎ
を
得
る
場
所
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
も
定
か
で
は
な
い
。」
そ
し
て
ア
ル
ガ
ン
テ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
い
っ
そ
う
悲
し
む
。「
私
が
自
ら
の
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
重
大
だ
。
か
れ
が
私
を
軽
蔑
し
、
嘲
笑
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
。
あ
あ
、
わ
が
罪
は
あ
ま
り
に
も
重
く
、
わ
が
不
名
誉
は
決
し
て
消
え
な
い
。」
〔
五
十
〕
か
く
し
て
愛
と
名
誉
が
戦
士
を
不
安
に
陥
れ
、
そ
の
生
気
を
じ
わ
じ
わ
と
侵
食
し
て
い
く
。
さ
て
、
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
が
苦
悶
し
て
い
た
と
き
、
熱
血
漢
ア
ル
ガ
ン
テ
も
羽
根
布
団
に
横
た
わ
る
苦
痛
に
耐
え
て
い
た
。
そ
の
粗
削
り
な
心
の
中
で
か
れ
は
平
和
へ
の
憎
悪
と
、
殺
戮
へ
の
期
待
と
、
名
誉
へ
の
愛
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
の
で
、
傷
は
ま
だ
治
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
夜
明
け
と
と
も
に
「
六
日
目
の
朝
」
が
巡
り
く
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
〔
五
十
一
〕
そ
の
前
日
の
夜
、
血
気
に
逸
る
イ
ス
ラ
ム
の
男
は
ほ
ん
の
少
し
だ
け
休
む
た
め
に
床
に
就
い
た
だ
け
で
、
山
の
頂
を
照
ら
す
陽
光
が
黒
い
空
に
現
れ
な
い
う
ち
に
起
き
上
が
り
、
従
者
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
。「
武
具
を
持
っ
て
来
い
。」
従
者
は
武
具
を
用
意
し
て
、
手
渡
し
た
が
、
そ
の
武
具
は
ア
ル
ガ
ン
テ
が
い
つ
も
身
に
付
け
る
武
具
で
は
な
く
、〔
ア
ラ
デ
ィ
ー
ノ
〕
王
か
ら
贈
ら
れ
た
、
価
値
あ
る
武
具
で
あ
っ
た
。
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〔
五
十
二
〕
ア
ル
ガ
ン
テ
は
武
具
自
体
に
関
心
を
示
す
こ
と
な
く
そ
れ
を
付
け
、
そ
の
か
な
り
の
重
み
を
物
と
も
し
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
普
段
使
う
剣
を
腰
に
提
げ
た
が
、
そ
れ
は
見
事
な
焼
き
が
入
れ
ら
れ
、
幾
多
も
の
戦
い
で
練
磨
さ
れ
た
剣
で
あ
っ
た
。
乾
い
た
大
気
の
中
を
彗
星
が
―
―
そ
の
不
吉
な
光
は
血
の
色
で
染
ま
っ
た
暴
君
た
ち
の
目
に
自
ら
の
支
配
の
終
結
や
恐
ろ
し
い
病
気
の
到
来
に
映
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
―
―
不
気
味
な
血
の
色
を
し
た
頭
髪
の
よ
う
な
尾
を
従
え
て
輝
く
よ
う
に
、
〔
五
十
三
〕
武
具
を
付
け
た
ア
ル
ガ
ン
テ
は
燃
え
る
よ
う
に
見
え
、
斜
視
に
ゆ
が
ん
だ
眼
は
血
と
怒
り
に
酔
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
力
が
漲
っ
た
動
き
は
死
を
も
呼
び
起
こ
す
よ
う
で
、
顔
は
死
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
姿
を
一
瞬
た
り
と
も
見
て
、
恐
怖
を
感
じ
な
か
っ
た
と
言
え
る
ほ
ど
冷
静
で
、
剛
毅
な
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
剣
を
鞘
か
ら
抜
き
、
高
く
持
ち
上
げ
て
、
雄
叫
び
を
あ
げ
て
振
り
回
し
、
空
中
で
大
気
や
影
を
切
っ
て
見
せ
た
。
〔
五
十
四
〕「
か
の
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
盗
人
は
不
遜
に
も
俺
に
挑
ん
で
き
た
が
、
い
ま
に
血
ま
み
れ
に
し
て
地
面
に
投
げ
倒
し
、乱
れ
た
髪
を
泥
ま
み
れ
に
し
て
や
る
。
奴
の
息
が
あ
る
う
ち
に
奴
の
武
器
を
こ
の
手
で
奪
っ
て
や
り
、
奴
が
崇
め
る
神
も
侮
辱
し
て
や
ろ
う
。
奴
は
死
ぬ
時
に
な
っ
て
自
分
の
遺
骸
を
犬
の
餌
に
与
え
な
い
よ
う
に
懇
願
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
願
い
も
俺
は
拒
ん
で
や
る
。」
〔
五
十
五
〕
他
の
雄
牛
に
嫉
妬
す
る
雄
牛
は
敵
か
ら
強
い
刺
激
を
受
け
て
苛
立
ち
、
激
し
く
鳴
い
て
、
そ
の
鳴
き
声
で
自
ら
の
本
性
で
あ
る
獰
猛
さ
を
呼
び
起
こ
し
、
角
を
研
ぐ
た
め
に
木
の
幹
に
そ
れ
を
擦
り
つ
け
、
風
に
決
闘
を
挑
む
か
の
よ
う
に
虚
し
く
突
進
を
繰
り
返
し
、
足
で
砂
ぼ
こ
り
を
起
こ
し
、
離
れ
た
所
か
ら
敵
を
死
闘
へ
と
招
く
、
そ
う
い
う
雄
牛
に
ア
ル
ガ
ン
テ
の
姿
は
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。
〔
五
十
六
〕
ま
さ
に
狂
気
に
突
き
動
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
ア
ル
ガ
ン
テ
は
決
闘
の
審
判
者
を
呼
び
、吐
き
捨
て
る
よ
う
に
言
っ
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
幕
営
へ
行
っ
て
、
奴
ら
が
決
闘
者
と
し
て
送
り
出
す
者
に
言
え
、
こ
の
決
闘
に
は
情
け
が
な
い
と
。」
そ
れ
か
ら
逡
巡
す
る
こ
と
な
く
馬
に
跨
り
、
囚
わ
れ
て
い
た
者
を
自
ら
の
前
に
引
き
連
れ
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
か
ら
外
に
出
る
と
、
丘
を
猛
烈
な
勢
い
で
駆
け
降
り
て
決
闘
場
へ
向
か
っ
た
。
〔
五
十
七
〕
そ
の
と
き
角
笛
が
吹
か
れ
、
そ
の
音
は
不
気
味
な
響
き
を
伴
っ
て
周
囲
に
拡
散
し
、
人
々
を
狼
狽
さ
せ
る
雷
鳴
の
よ
う
に
、
聞
い
た
者
た
ち
の
耳
を
つ
ん
ざ
き
、
心
に
衝
撃
を
与
え
た
。
キ
リ
ス
ト
教
軍
武
将
た
ち
は
す
で
に
最
も
大
き
な
幕
営
に
集
ま
っ
て
い
た
。
審
判
者
は
か
れ
ら
に
ア
ル
ガ
ン
テ
の
挑
戦
を
伝
え
、
最
初
に
〔
対
抗
者
と
し
て
〕
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
名
を
挙
げ
た
が
、
他
の
者
の
名
も
そ
の
後
で
挙
げ
た
。
〔
五
十
八
〕
武
将
た
ち
を
見
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
眼
差
し
は
真
剣
で
落
ち
着
い
て
い
た
が
、
か
れ
は
迷
い
、
決
め
か
ね
て
い
た
。
ど
れ
ほ
ど
考
え
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
見
渡
し
て
も
、
決
闘
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
者
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
華
で
あ
る
強つよ
も
の者
た
ち
は
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
に
つ
い
て
は
新
た
な
情
報
を
欠
き
、
ボ
エ
モ
ン
ド
は
遠
方
の
地
に
い
て
、
無
敵
の
英
雄
は
ジ
ェ
ル
ナ
ン
ド
を
殺
し
た
た
め
に
軍
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
九
。
〔
五
十
九
〕
籤
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
十
人
以
外
に
、
軍
の
中
で
最
も
秀
抜
で
、
高
名
な
武
将
達
が
夜
の
闇
に
身
を
隠
し
て
ア
ル
ミ
ー
ダ
の
偽
り
の
警
護
隊
に
加
わ
っ
て
い
た
。
技
量
に
お
い
て
劣
り
、
勇
気
に
欠
け
る
残
り
の
者
た
ち
は
気
お
く
れ
し
て
、
発
言
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
か
く
も
大
き
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で
栄
誉
を
求
め
よ
う
と
、
恥
よ
り
も
恐
れ
に
囚
わ
れ
た
か
れ
ら
が
思
う
は
ず
も
な
か
っ
た
。
〔
六
十
〕
か
れ
ら
の
沈
黙
、
表
情
、
あ
ら
ゆ
る
身
ぶ
り
に
接
し
て
、
司
令
官
は
か
れ
ら
の
内
に
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
寛
容
と
侮
辱
の
念
が
込
み
上
げ
て
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く
る
の
を
感
じ
、
突
然
そ
の
場
で
立
ち
上
が
る
と
、
言
っ
た
。「
私
が
わ
が
身
を
危
険
に
晒
す
こ
と
を
拒
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
人
の
異
教
徒
が
わ
れ
ら
の
名
誉
を
か
く
も
下
劣
に
も
踏
み
に
じ
る
な
ら
ば
、
私
は
生
き
る
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。
〔
六
十
一
〕
わ
が
軍
勢
よ
、
座
っ
て
、
安
全
な
場
所
で
く
つ
ろ
い
で
、
私
が
危
険
に
立
ち
向
か
う
姿
を
見
る
が
よ
い
。
さ
あ
、
私
に
武
具
を
付
け
て
く
れ
。」
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
そ
う
言
う
と
、
即
座
に
武
具
が
か
れ
に
届
け
ら
れ
た
。
し
か
し
善
良
な
る
ラ
イ
モ
ン
ド
が
そ
の
と
き
進
み
出
る
。
こ
の
男
は
壮
年
に
達
し
て
い
た
が
、
思
慮
深
く
、そ
の
場
に
い
た
者
た
ち
に
劣
ら
ず
若
々
し
い
気
力
を
保
持
し
て
い
た
。
〔
六
十
二
〕
か
れ
は
言
っ
た
、「
あ
あ
、
全
軍
の
命
運
を
ひ
と
り
の
統
率
者
が
担
う
こ
と
が
な
い
こ
と
を
。
あ
な
た
は
指
揮
官
で
あ
り
、
一
介
の
兵
士
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
の
葬
儀
は
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、公
的
な
式
典
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
信
仰
と
聖
な
る
国
家
を
司
る
の
は
あ
な
た
で
あ
り
、
バ
ビ
ロ
ン
の
帝
国
十
を
破
滅
へ
と
導
く
の
も
あ
な
た
な
の
で
す
。
あ
な
た
は
理
性
を
働
か
せ
、
命
令
を
下
せ
ば
い
い
の
で
す
。
勇
ま
し
く
戦
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
は
他
の
者
な
の
で
す
。
〔
六
十
三
〕
私
は
年
齢
の
故
に
歩
く
と
き
も
背
中
が
曲
が
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
役
目
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
吝
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
者
た
ち
に
戦
い
の
任
務
を
負
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
の
年
齢
は
私
を
除
外
す
る
と
い
う
理
由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
あ
、
わ
が
身
に
闘
志
が
漲
っ
て
い
た
あ
の
頃
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
こ
こ
で
怖
れ
な
が
ら
心
を
閉
じ
て
い
る
君
た
ち
の
年
齢
に
。
君
た
ち
は
怒
り
、
恥
じ
な
い
の
か
、
あ
の
男
か
ら
挑
発
と
侮
辱
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
に
。
〔
六
十
四
〕
あ
あ
、
か
つ
て
の
私
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
コ
ッ
ラ
ー
ド
二
世
の
偉
大
な
宮
廷
で
、
全
ド
イ
ツ
の
注
目
を
浴
び
る
中
、
忌
ま
わ
し
い
レ
オ
パ
ル
ド
の
胸
を
切
り
開
き
、
死
を
奴
に
与
え
た
、
あ
の
と
き
の
私
に
十
一
。
か
く
も
強
い
男
の
戦
利
品
を
奪
う
と
い
う
行
為
は
、
い
ま
こ
こ
で
一
人
の
丸
腰
の
者
が
敵
の
下
劣
な
軍
勢
を
敗
走
さ
せ
る
よ
り
も
、は
る
か
に
輝
か
し
い
武
勲
の
証
に
な
っ
た
。
〔
六
十
五
〕
も
し
私
に
あ
の
闘
志
が
、
あ
の
熱
い
血
が
あ
っ
た
な
ら
、
あ
の
尊
大
な
男
の
高
慢
の
鼻
を
折
っ
て
や
っ
た
だ
ろ
う
。私
は
ど
の
よ
う
な
身
に
な
っ
て
も
、
つ
ね
に
強
い
心
を
失
わ
な
い
し
、
老
い
た
と
し
て
も
臆
病
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
決
闘
の
場
で
血
に
ま
み
れ
て
倒
れ
た
と
し
て
も
、
異
教
徒
の
決
闘
者
は
勝
利
に
満
足
し
な
い
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
私
は
武
具
を
付
け
よ
う
。
今
日
の
日
が
私
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
偉
業
を
新
た
な
栄
誉
で
飾
る
日
と
な
ら
ん
こ
と
を
。」
〔
六
十
六
〕
老
練
な
武
将
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
か
れ
の
言
葉
は
他
の
武
将
た
ち
を
鼓
舞
し
、か
れ
ら
の
気
力
を
回
復
さ
せ
た
。先
ほ
ど
ま
で
怯
え
て
無
言
で
あ
っ
た
者
た
ち
の
口
か
ら
勇
ま
し
い
言
葉
が
次
々
と
飛
び
出
し
た
。
も
う
決
闘
を
拒
む
者
は
い
な
く
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
多
く
の
者
が
競
っ
て
決
闘
者
と
な
る
こ
と
を
志
願
し
た
。
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
が
、
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
と
グ
エ
ル
フ
ォ
が
、
二
人
の
グ
イ
ド
が
、
ス
テ
ー
フ
ァ
ノ
が
、
ジ
ェ
ル
ニ
エ
ー
ロ
が
、
〔
六
十
七
〕
策
略
で
も
っ
て
ア
ン
テ
ィ
オ
ー
キ
ア
攻
略
の
機
会
を
ボ
エ
モ
ン
ド
に
与
え
た
ピ
ッ
ロ
が
、
名
乗
り
を
上
げ
た
。
海
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
の
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
土
地
か
ら
や
っ
て
き
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ
ベ
ラ
ル
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
リ
ド
ル
フ
ォ
、
ブ
リ
テ
ン
人
の
勇
士
ロ
ズ
モ
ン
ド
も
、
争
い
合
っ
て
志
願
し
た
。
そ
し
て
睦
ま
じ
い
夫
婦
で
あ
る
グ
リ
ッ
ペ
と
オ
ド
ア
ル
ド
も
他
の
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
決
闘
者
と
な
ろ
う
と
し
た
。
〔
六
十
八
〕
だ
が
、
他
の
誰
よ
り
も
貪
欲
か
つ
熱
心
に
志
願
し
た
の
は
勇
ま
し
き
翁
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
す
で
に
武
具
を
身
に
つ
け
、
欠
け
て
い
る
の
は
鍛
え
ら
れ
た
鋼
鉄
の
兜
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
ラ
イ
モ
ン
ド
に
向
か
っ
て
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
言
う
。「
お
お
、
古
の
武
勇
の
生
き
鏡
で
あ
る
者
よ
、
願
わ
く
ば
、
わ
が
軍
勢
が
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そ
な
た
に
見
習
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
闘
志
を
得
ん
こ
と
を
。
そ
な
た
の
内
に
は
軍
神
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
栄
誉
と
手
本
と
術
が
輝
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
〔
六
十
九
〕
あ
あ
、
若
い
武
将
た
ち
の
中
に
そ
な
た
の
よ
う
に
勇
ま
し
い
者
を
十
人
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
私
は
尊
大
な
バ
ビ
ロ
ン
の
国
を
打
倒
し
、
十
字
架
の
旗
を
バ
ッ
ト
ロ
河
か
ら
テ
ィ
ー
レ
島
ま
で
十
二
立
て
る
こ
と
を
切
に
望
む
。
だ
が
、
い
ま
は
譲
歩
せ
よ
。
私
は
願
う
、
も
っ
と
重
要
で
、
長
老
に
ふ
さ
わ
し
い
任
務
を
そ
な
た
が
請
け
負
う
こ
と
を
。
す
べ
て
の
者
の
名
前
が
書
か
れ
た
紙
を
壺
の
中
に
入
れ
て
、
わ
れ
ら
の
慣
習
に
従
い
、
判
断
を
偶
然
に
委
ね
よ
。
〔
七
十
〕
否
、
神
の
判
断
に
委
ね
よ
。
運
命
や
宿
命
は
神
の
命
令
に
従
う
神
の
下
僕
で
あ
る
の
だ
か
ら
。」
だ
が
、
ラ
イ
モ
ン
ド
の
気
持
ち
は
変
わ
ら
ず
、
か
れ
は
自
ら
の
名
前
が
紙
片
に
書
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
兜
を
す
べ
て
の
紙
片
で
満
た
す
と
、
兜
を
揺
り
動
か
し
て
紙
片
を
混
ぜ
、
そ
こ
か
ら
最
初
の
紙
片
を
引
き
出
し
て
、書
か
れ
て
い
る
名
前
が
ト
ロ
ー
ザ
の
伯
爵
〔
ラ
イ
モ
ン
ド
〕
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
〔
七
十
一
〕
か
れ
の
名
前
を
皆
は
歓
喜
で
も
っ
て
受
け
入
れ
、
籤
の
結
果
を
嘆
こ
う
と
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
ラ
イ
モ
ン
ド
の
額
と
顔
が
若
々
し
い
活
力
で
充
ち
溢
れ
る
。
か
れ
自
身
が
若
返
る
様
は
、
ま
さ
に
新
し
い
皮
に
身
を
包
ん
だ
恐
ろ
し
い
蛇
が
金
色
に
輝
き
、
陽
の
光
に
対
し
て
体
を
伸
ば
す
よ
う
で
あ
っ
た
。
だ
が
他
の
誰
よ
り
も
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
か
れ
に
拍
手
を
贈
り
、
勝
利
を
祈
念
し
て
、
か
れ
を
称
え
た
。
〔
七
十
二
〕
そ
し
て
剣
を
腰
か
ら
取
る
と
そ
れ
を
ラ
イ
モ
ン
ド
に
手
渡
し
て
言
っ
た
。「
こ
れ
は
サ
ッ
ソ
ー
ニ
ア
の
反
逆
児
だ
っ
た
勇
者
が
戦
で
使
っ
て
い
て
、
私
が
奴
か
ら
奪
い
取
っ
た
剣
だ
。
私
は
多
く
の
邪
悪
な
罪
で
汚
れ
て
い
た
奴
の
命
も
そ
の
と
き
に
奪
っ
た
。
そ
れ
以
来
い
つ
も
私
と
共
に
勝
利
し
て
き
た
こ
の
剣
を
そ
な
た
に
贈
ろ
う
、そ
な
た
と
共
に
あ
っ
て
も
、こ
の
剣
が
幸
い
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
。」
〔
七
十
三
〕
そ
の
頃
、
か
の
高
慢
な
男
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
対
応
の
遅
さ
に
痺
れ
を
切
ら
し
て
、脅
す
よ
う
な
声
で
叫
ん
だ
。「
お
お
、無
敵
の
者
た
ち
よ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
好
戦
的
な
軍
勢
よ
、
お
ま
え
た
ち
に
挑
ん
で
い
る
の
は
俺
一
人
だ
ぞ
。
そ
ろ
そ
ろ
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
を
出
し
た
ら
ど
う
だ
、奴
は
な
か
な
か
の
強
者
と
見
た
が
、
自
信
を
失
っ
た
の
か
？
そ
れ
と
も
羽
根
布
団
に
く
る
ま
っ
て
、
こ
の
前
の
決
闘
で
奴
を
救
っ
た
夜
が
来
る
の
を
待
と
う
と
し
て
い
る
の
か
？
〔
七
十
四
〕
他
の
者
で
も
い
い
の
だ
ぞ
、
も
し
奴
が
怖
気
づ
い
た
な
ら
。
集
団
を
組
ん
で
来
て
も
い
い
ぞ
、
騎
士
た
ち
よ
、
歩
兵
た
ち
よ
。
俺
と
一
対
一
で
決
闘
す
る
こ
と
が
で
き
る
奴
は
千
人
に
一
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら
。
あ
そ
こ
を
見
よ
、
マ
リ
ー
ア
の
息
子
が
眠
っ
て
い
る
墳
墓
だ
。
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
、
誓
願
を
達
成
し
て
は
ど
う
だ
。
こ
ち
ら
の
道
か
ら
行
け
る
ぞ
。
お
ま
え
た
ち
が
剣
を
出
し
惜
し
ん
で
い
る
理
由
が
他
に
あ
る
の
か
？
」
〔
七
十
五
〕
こ
の
よ
う
な
相
手
を
愚
弄
す
る
言
葉
で
、
残
忍
な
サ
ラ
セ
ン
の
男
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
を
あ
た
か
も
鞭
打
つ
よ
う
に
非
難
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
で
も
激
怒
し
た
の
は
ラ
イ
モ
ン
ド
で
あ
り
、
侮
辱
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
刺
激
を
受
け
た
か
れ
の
闘
争
心
が
燃
え
上
が
り
、
怒
り
を
研
ぎ
石
に
し
て
鋭
さ
を
増
す
。
動
き
の
遅
い
者
た
ち
を
押
し
の
け
て
、
そ
の
俊
足
ゆ
え
に
「
北
風
」
と
名
付
け
ら
れ
た
愛
馬
に
跨
り
突
進
す
る
。
〔
七
十
六
〕
こ
の
馬
は
タ
ゴ
河
の
畔
で
生
ま
れ
、
そ
こ
に
は
軍
馬
と
な
る
ロ
バ
を
産
む
馬
た
ち
が
し
ば
し
ば
群
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
馬
は
万
物
を
恋
へ
と
誘
う
魂
の
季
節
に
な
る
と
心
に
宿
っ
て
い
る
本
能
を
刺
激
さ
れ
、
そ
よ
風
に
向
か
っ
て
口
を
開
い
て
豊
饒
な
る
風
か
ら
種
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
暖
か
な
吐
息
に
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よ
っ
て
、驚
く
べ
き
こ
と
に
も
、母
性
に
目
覚
め
た
馬
は
子
を
宿
し
、産
み
落
と
す
。
〔
七
十
七
〕
こ
の
「
北
風
」
が
天
か
ら
吹
く
風
の
う
ち
で
最
も
軽
い
風
、
ま
さ
に
北
風
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
尤
も
だ
と
人
は
言
う
だ
ろ
う
、「
北
風
」
が
砂
地
に
足
跡
が
残
ら
な
い
ほ
ど
早
く
疾
走
す
る
の
を
見
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
軽
や
か
に
、
そ
し
て
早
く
、左
右
に
跳
躍
を
繰
り
返
す
の
を
見
る
な
ら
ば
。そ
ん
な
駿
馬
に
乗
っ
て
ラ
イ
モ
ン
ド
伯
爵
は
戦
い
へ
向
か
い
、
天
を
見
て
言
う
。
〔
七
十
八
〕「
主
よ
、
あ
な
た
は
邪
悪
な
ゴ
リ
ア
テ
を
倒
す
べ
く
、
テ
レ
ビ
ン
ト
の
谷
に
い
た
未
熟
な
ダ
ヴ
ィ
デ
に
投
石
器
を
与
え
給
う
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
た
ち
の
虐
殺
者
ゴ
リ
ア
テ
が
少
年
の
最
初
の
石
で
死
ぬ
よ
う
に
さ
れ
給
う
た
十
三
。
そ
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
今
こ
そ
は
あ
の
無
法
者
が
私
の
一
撃
を
受
け
て
倒
れ
る
よ
う
に
計
ら
い
給
え
。
先
に
か
弱
き
少
年
が
高
慢
な
敵
を
打
ち
負
か
し
た
よ
う
に
、
今
こ
そ
は
虚
弱
な
老
人
を
傲
慢
の
征
伐
者
と
さ
れ
給
え
。」
〔
七
十
九
〕
伯
爵
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
が
、
そ
の
願
い
は
成
就
へ
の
強
い
期
待
に
動
か
さ
れ
、
空
へ
向
か
っ
て
上
昇
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
炎
の
ご
と
く
、
天
上
へ
と
飛
翔
し
、昇
っ
て
行
っ
た
。
永
遠
な
る
神
は
そ
の
願
い
を
受
け
止
め
る
と
、
自
ら
の
軍
勢
の
中
か
ら
一
人
の
天
使
を
選
び
、邪
悪
な
男
の
手
か
ら
伯
爵
を
守
り
、
無
傷
の
勝
利
へ
と
導
く
よ
う
命
じ
た
。
〔
八
十
〕善
き
ラ
イ
モ
ン
ド
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
、旅
を
始
め
た
最
初
の
日
か
ら
、
神
慮
に
よ
り
、
ま
だ
赤
子
で
あ
っ
た
か
れ
の
擁
護
者
に
選
ば
れ
た
天
使
は
、
い
ま
再
び
天
上
の
王
で
あ
る
方
か
ら
か
れ
の
擁
護
者
に
任
命
さ
れ
た
の
で
、
天
の
軍
勢
が
保
有
す
る
全
て
の
武
器
の
保
管
庫
と
な
っ
て
い
る
天
の
城
塞
に
昇
っ
た
。
〔
八
十
一
〕
そ
こ
に
は
〔
天
使
が
〕
蛇
を
征
伐
し
た
と
き
に
使
っ
た
槍
、〔
神
が
落
と
し
給
う
〕
強
烈
な
雷
電
の
矢
、
恐
ろ
し
い
疫
病
や
他
の
病
気
を
世
に
ま
き
散
ら
し
人
の
目
に
は
見
え
な
い
矢
な
ど
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
高
所
に
は
大
き
な
三
叉
の
鉾
が
吊
っ
て
あ
り
、
そ
れ
は
広
大
な
大
地
の
土
台
を
揺
す
り
、
都
市
を
破
壊
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
の
で
、人
間
に
と
っ
て
最
も
恐
ろ
し
い
武
器
と
な
る
。
〔
八
十
二
〕
他
の
武
器
に
囲
ま
れ
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
作
ら
れ
た
楯
が
光
輝
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
大
き
く
て
、
ア
ト
ラ
ス
山
脈
と
コ
ー
カ
サ
ス
山
脈
の
間
に
位
置
す
る
国
々
と
そ
こ
に
住
む
人
々
を
覆
う
こ
と
が
で
き
る
。
正
し
い
為
政
者
と
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
根
付
い
た
都
市
は
、
こ
の
楯
に
よ
っ
て
通
常
守
ら
れ
て
い
る
。
天
使
は
こ
の
楯
を
手
に
取
る
と
、
そ
れ
を
携
え
て
ラ
イ
モ
ン
ド
の
傍
に
秘
か
に
近
寄
る
。
〔
八
十
三
〕
そ
の
と
き
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
を
囲
む
城
壁
の
と
こ
ろ
に
は
す
で
に
多
く
の
見
物
者
が
集
ま
っ
て
い
た
。
野
蛮
な
王
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
と
隊
列
を
組
ん
だ
軍
団
に
対
し
て
丘
の
中
腹
へ
進
み
、
そ
れ
以
上
先
へ
は
行
か
な
い
よ
う
指
示
す
る
。
決
闘
場
を
は
さ
ん
で
反
対
側
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
軍
団
が
数
個
、
や
は
り
隊
列
を
組
ん
で
待
機
し
て
い
る
。
両
軍
陣
営
の
間
に
は
二
人
の
決
闘
者
の
た
め
に
広
い
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
〔
八
十
四
〕
そ
こ
で
睨
み
を
利
か
せ
て
い
る
ア
ル
ガ
ン
テ
は
、
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
で
は
な
く
、
見
た
こ
と
が
な
い
正
体
不
明
の
決
闘
者
の
姿
を
認
め
る
。
伯
爵
〔
ラ
イ
モ
ン
ド
〕
が
進
み
出
て
言
う
。「
貴
様
が
自
分
の
相
手
と
思
っ
て
い
る
者
は
、
貴
様
に
と
っ
て
は
不
運
だ
が
、
こ
こ
に
い
な
い
。
だ
が
、
怒
る
な
か
れ
。
貴
様
の
相
手
と
な
る
べ
く
、こ
の
俺
が
用
意
を
整
え
て
来
た
の
だ
か
ら
。俺
が
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
の
代
役
、
も
し
く
は
三
人
目
の
決
闘
者
と
な
っ
て
や
る
。」
〔
八
十
五
〕
横
柄
な
男
は
ラ
イ
モ
ン
ド
の
弁
明
を
一
笑
に
付
し
、
答
え
る
。「
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
ど
う
し
た
。
ど
こ
に
い
る
の
だ
。
武
器
で
天
を
脅
か
し
て
お
き
な
が
ら
、
地
下
の
深
い
所
や
海
の
中
へ
身
を
隠
す
の
か
。
俺
か
ら
逃
れ
る
安
全
な
場
所
が
あ
る
と
思
う
な
ら
大
間
違
い
だ
ぞ
。」
す
か
さ
ず
ラ
イ
モ
ン
ド
が
言
う
。「
貴
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様
こ
そ
間
違
っ
て
い
る
。
貴
様
よ
り
も
ず
っ
と
強
い
者
が
、
貴
様
か
ら
逃
げ
る
と
思
う
の
か
。」
〔
八
十
六
〕
コ
ー
カ
サ
ス
の
男
は
苛
立
ち
、
震
え
、
言
う
。「
て
め
え
、
や
る
気
か
。
奴
の
代
わ
り
に
て
め
え
を
ぶ
っ
殺
す
ぞ
。
い
ま
ぬ
か
し
た
戯
言
を
撤
回
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
が
、
い
ま
に
分
か
る
ぞ
。」
両
者
は
こ
う
し
て
馬
上
試
合
を
始
め
、
と
も
に
相
手
の
兜
に
強
烈
な
打
撃
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
善
き
ラ
イ
モ
ン
ド
は
狙
っ
た
と
こ
ろ
を
打
っ
た
が
、
相
手
は
鞍
の
上
で
ぐ
ら
り
と
も
し
な
か
っ
た
。
〔
八
十
七
〕
他
方
、
猛
り
狂
っ
た
ア
ル
ガ
ン
テ
は
（
か
れ
に
す
れ
ば
珍
し
い
の
だ
が
）
決
闘
場
を
無
駄
に
走
り
回
っ
た
。
と
言
う
の
も
、
ア
ル
ガ
ン
テ
の
剣
が
キ
リ
ス
ト
教
戦
士
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
天
使
が
仕
組
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
残
忍
な
男
は
怒
り
に
駆
ら
れ
て
唇
を
噛
み
、
罵
り
な
が
ら
槍
を
地
面
に
投
げ
つ
け
、
破
壊
し
た
。
そ
し
て
剣
を
抜
く
と
、
二
回
目
の
攻
撃
を
仕
掛
け
る
た
め
に
物
凄
い
勢
い
で
ラ
イ
モ
ン
ド
に
襲
い
か
か
っ
た
。
〔
八
十
八
〕
頭
を
低
く
擡
げ
て
相
手
に
頭
突
き
を
試
み
る
雄
牛
の
よ
う
に
、
ア
ル
ガ
ン
テ
の
馬
は
ま
っ
す
ぐ
に
突
進
し
た
。
ラ
イ
モ
ン
ド
は
自
ら
の
馬
を
右
に
進
め
て
避
け
た
が
、
相
手
か
ら
離
れ
る
際
に
相
手
の
額
に
傷
を
負
わ
せ
た
。
エ
ジ
プ
ト
人
の
騎
士
は
再
び
突
進
し
て
き
た
が
、
ラ
イ
モ
ン
ド
は
今
度
も
右
に
動
き
、
そ
の
と
き
剣
で
相
手
の
兜
を
再
度
打
ち
つ
け
る
。
し
か
し
兜
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
堅
い
の
で
、
ま
た
し
て
も
甲
斐
な
き
打
撃
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
〔
八
十
九
〕
荒
々
し
い
異
教
徒
の
男
は
相
手
と
の
距
離
を
縮
め
よ
う
と
し
て
、
ラ
イ
モ
ン
ド
の
前
に
飛
び
込
む
と
、
ラ
イ
モ
ン
ド
に
迫
っ
た
。
ラ
イ
モ
ン
ド
は
か
く
も
勢
い
づ
い
た
相
手
と
ぶ
つ
か
っ
た
衝
撃
で
馬
も
ろ
と
も
自
ら
が
地
面
に
叩
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ
こ
は
一
度
後
退
し
て
、
そ
れ
か
ら
攻
撃
に
転
じ
る
作
戦
に
出
た
。
相
手
の
周
り
を
あ
た
か
も
飛
ぶ
よ
う
に
素
早
く
動
き
、
旋
回
を
繰
り
返
し
な
が
ら
攻
め
た
。
か
れ
の
駿
馬
は
手
綱
が
少
し
で
も
引
か
れ
る
と
敏
感
に
反
応
し
、
そ
の
動
作
に
狂
い
は
な
か
っ
た
。
〔
九
十
〕
沼
の
中
や
高
い
山
の
上
に
聳
え
る
塔
を
攻
め
よ
う
と
し
て
、
何
度
も
接
近
を
試
み
、
あ
ら
ゆ
る
戦
術
や
戦
法
を
試
そ
う
と
す
る
司
令
官
の
よ
う
に
、
伯
爵
は
慌
た
だ
し
く
動
き
回
っ
た
。
相
手
の
胸
と
高
慢
な
頭
を
包
む
武
具
か
ら
た
だ
の
一
枚
の
銅
板
も
剥
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
相
手
の
武
装
が
あ
ま
り
固
く
な
い
部
分
を
攻
め
、
銅
板
と
銅
板
の
間
に
太
刀
を
差
し
込
も
う
と
試
み
る
。
〔
九
十
一
〕
敵
の
武
具
は
二
、三
箇
所
に
穴
が
開
け
ら
れ
、
温
か
く
、
赤
い
血
で
染
ま
っ
て
い
た
が
、
か
れ
の
武
具
は
ま
だ
無
傷
で
、
兜
飾
り
も
、
他
の
飾
り
も
打
撃
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
ア
ル
ガ
ン
テ
の
闘
志
は
空
回
り
し
、
振
り
下
ろ
し
た
剣
は
空
を
切
り
、
か
れ
の
怒
り
と
力
は
無
駄
に
消
費
さ
れ
る
。
し
か
し
疲
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
い
っ
そ
う
激
し
く
斬
り
か
か
り
、
突
き
で
攻
め
、
攻
撃
が
功
を
奏
し
な
い
ほ
ど
力
を
増
す
。
〔
九
十
二
〕
何
度
も
振
り
下
ろ
さ
れ
た
サ
ラ
セ
ン
の
男
の
太
刀
が
遂
に
相
手
を
傷
つ
け
そ
う
に
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
、
伯
爵
は
そ
の
太
刀
の
す
ぐ
前
に
い
て
、
駿
馬
「
北
風
」
と
云
え
ど
も
そ
の
太
刀
を
避
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
危
害
が
伯
爵
に
及
び
そ
う
に
な
っ
た
が
、
見
え
な
い
助
っ
人
で
あ
る
天
の
使
者
は
伯
爵
の
傍
ら
に
付
き
添
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
片
腕
を
伸
ば
し
て
、
強
烈
な
一
撃
を
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
製
の
神
々
し
い
楯
で
受
け
止
め
た
。
〔
九
十
三
〕
刃
に
ひ
び
が
入
り
（
地
上
の
鍛
冶
場
で
人
間
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
鋼
鉄
は
、
天
の
職
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
混
ぜ
る
こ
と
な
く
造
っ
た
不
滅
の
武
器
の
威
力
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
）、そ
の
破
片
が
砂
の
上
に
飛
び
散
っ
た
。
コ
ー
カ
サ
ス
人
は
剣
の
刃
が
砕くだ
け
飛
び
、
粉
々
に
な
っ
て
落
ち
る
の
を
見
て
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ま
ず
目
を
疑
い
、
続
い
て
自
ら
の
手
か
ら
武
器
が
消
え
た
の
に
敵
の
決
闘
者
が
武
器
を
し
か
と
握
っ
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
た
。
〔
九
十
四
〕
そ
し
て
ラ
イ
モ
ン
ド
が
身
を
守
る
た
め
に
持
っ
て
い
る
楯
に
よ
っ
て
剣
の
刃
が
破
壊
さ
れ
た
と
信
じ
、
善
き
ラ
イ
モ
ン
ド
も
同
じ
よ
う
に
思
い
、
天
か
ら
降
り
て
者
が
誰
で
あ
る
か
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
相
手
が
武
器
を
手
に
し
て
い
な
い
の
を
見
て
、
攻
撃
に
出
る
の
を
差
し
控
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
勝
利
が
、
不
利
な
状
況
に
あ
る
相
手
を
打
ち
負
か
す
と
い
う
不
名
誉
で
、
卑
怯
な
勝
利
で
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
〔
九
十
五
〕「
別
の
武
器
を
取
れ
」
と
ラ
イ
モ
ン
ド
は
相
手
に
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
の
と
き
心
の
中
に
新
た
な
考
え
が
浮
か
ぶ
―
―
も
し
キ
リ
ス
ト
教
軍
を
代
表
し
て
闘
う
自
分
が
敗
れ
る
な
ら
ば
仲
間
の
名
誉
に
傷
が
つ
く
、
不
条
理
な
勝
利
は
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
全
軍
の
名
誉
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ
と
も
望
ま
な
い
―
―
。
ラ
イ
モ
ン
ド
が
対
応
を
決
め
か
ね
て
い
る
間
に
、
ア
ル
ガ
ン
テ
は
剣
の
握
り
と
鍔
を
敵
の
顔
に
投
げ
つ
け
る
。
〔
九
十
六
〕
そ
れ
と
同
時
に
自
ら
の
馬
を
鞭
打
っ
て
、
取
っ
組
み
合
い
に
持
ち
込
も
う
と
相
手
の
前
に
自
分
の
体
を
入
れ
る
。
ア
ル
ガ
ン
テ
が
投
げ
た
剣
の
握
り
と
鍔
は
ト
ロ
ー
ザ
の
伯
爵
の
兜
に
当
た
り
、
そ
の
顔
を
傷
つ
け
た
が
、
ラ
イ
モ
ン
ド
は
ま
っ
た
く
動
揺
せ
ず
、
ア
ル
ガ
ン
テ
の
太
い
腕
か
ら
す
ぐ
に
離
れ
る
。
ア
ル
ガ
ン
テ
は
相
手
を
掴
も
う
と
し
て
手
を
伸
ば
す
が
、
ラ
イ
モ
ン
ド
は
野
獣
の
爪
よ
り
も
危
険
な
そ
の
手
に
傷
を
与
え
る
。
〔
九
十
七
〕
そ
し
て
一
方
の
側
か
ら
反
対
の
側
へ
弧
を
描
い
て
動
き
、
ま
た
別
の
方
向
へ
旋
回
し
な
が
ら
動
く
。
ど
こ
へ
移
動
し
て
も
、
ど
こ
か
ら
移
動
し
て
も
、
異
教
徒
の
男
に
強
烈
で
、
残
酷
な
打
撃
を
つ
ね
に
与
え
る
。
も
と
よ
り
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
気
力
と
技
巧
、
以
前
に
生
ま
れ
た
怒
り
、
新
た
に
湧
き
上
が
っ
た
闘
志
、
そ
れ
ら
を
結
集
さ
せ
て
コ
ー
カ
サ
ス
の
男
に
対
抗
し
、
天
と
運
命
も
ラ
イ
モ
ン
ド
に
協
力
す
る
。
〔
九
十
八
〕
鍛
え
ら
れ
た
鋼
鉄
の
鎧
で
武
装
し
、
頑
強
な
武
人
で
も
あ
る
ア
ル
ガ
ン
テ
は
、
相
手
の
攻
撃
に
屈
せ
ず
、
怯ひる
む
こ
と
も
な
い
。
操
舵
手
を
失
い
、
帆
も
マ
ス
ト
も
破
壊
さ
れ
て
、荒
海
を
漂
う
大
型
の
舟
の
よ
う
に
か
れ
は
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
舟
は
外
枠
が
太
い
柱
で
し
っ
か
り
と
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
傷
ん
だ
側
面
が
激
し
い
波
を
受
け
て
も
ま
だ
持
ち
こ
た
え
、
完
全
に
望
み
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
〔
九
十
九
〕ア
ル
ガ
ン
テ
よ
、お
ま
え
は
そ
う
い
う
危
険
な
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
、
ベ
ル
ゼ
ブ
が
お
ま
え
を
助
け
る
決
心
を
し
た
。
こ
い
つ
は
空
な
る
雲
か
ら
人
間
の
形
を
し
た
軽
い
幻
（
驚
く
べ
き
怪
物
）
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
凛
々
し
い
い
で
た
ち
の
ク
ロ
リ
ン
ダ
の
面
影
と
か
の
じ
ょ
の
豪
華
に
煌
め
く
武
器
を
幻
に
付
与
し
、
話
す
能
力
、
か
の
じ
ょ
の
特
徴
あ
る
声
、
身
の
こ
な
し
、
歩
き
方
も
与
え
た
が
、
魂
は
注
ぎ
込
ま
な
か
っ
た
。
〔
百
〕
ク
ロ
リ
ン
ダ
の
幻
は
弓
の
名
手
で
あ
る
オ
ラ
ー
デ
ィ
ン
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
、
こ
う
言
っ
た
。「
お
お
、
名
高
き
オ
ラ
ー
デ
ィ
ン
よ
、
あ
な
た
は
狙
っ
た
的
に
矢
を
い
つ
も
、
思
い
の
ま
ま
に
命
中
さ
せ
る
方
で
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
擁
護
者
で
あ
る
、
か
の
立
派
な
男
が
、
あ
あ
！
、
こ
の
よ
う
に
し
て
死
ぬ
な
ら
ば
、
大
き
な
損
失
で
し
ょ
う
。
か
れ
の
相
手
で
あ
る
男
は
、
あ
の
男
の
亡
骸
で
身
を
飾
り
、
無
傷
の
ま
ま
で
自
軍
の
陣
営
へ
戻
る
で
し
ょ
う
。
〔
百
一
〕
さ
あ
、
あ
な
た
の
腕
前
を
試
す
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
泥
棒
の
血
で
、
あ
な
た
の
矢
を
染
め
る
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
不
朽
の
名
誉
に
加
え
て
、
尊
き
王
よ
り
然
る
べ
き
褒
美
が
与
え
ら
れ
る
と
私
は
確
信
し
ま
す
。」
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
オ
ラ
ー
デ
ィ
ン
は
幻
の
言
葉
に
疑
念
を
抱
く
こ
と
な
く
、
直
ち
に
約
束
に
つ
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い
て
も
理
解
し
た
。
重
い
箙
え
び
ら
か
ら
矢
を
一
本
取
り
だ
す
と
、
弓
に
そ
れ
を
つ
が
え
て
、
弦つる
を
張
っ
た
。
〔
百
二
〕
張
り
つ
め
た
弦
が
シ
ュ
ッ
と
音
を
立
て
、
放
た
れ
た
矢
は
風
を
切
っ
て
飛
ぶ
。
ベ
ル
ト
の
留
め
金
の
と
こ
ろ
に
命
中
し
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
と
、
鎧
を
貫
通
し
、
そ
の
部
分
が
少
し
血
で
染
ま
っ
た
が
、
体
の
表
面
を
傷
つ
け
た
だ
け
で
、
そ
れ
よ
り
深
く
は
刺
さ
ら
な
か
っ
た
。
天
の
兵
士
が
そ
れ
以
上
の
矢
の
侵
入
を
阻
止
し
、
矢
の
威
力
を
弱
め
た
の
で
あ
る
。
〔
百
三
〕
伯
爵
は
鎧
か
ら
矢
を
引
き
抜
き
、
傷
口
か
ら
血
が
噴
き
出
て
い
る
の
を
見
た
。
脅
し
と
罵
り
を
含
ん
だ
言
葉
で
、
異
教
徒
の
男
が
決
闘
の
規
則
を
破
っ
た
こ
と
を
非
難
し
た
。
司
令
官
は
大
切
な
ラ
イ
モ
ン
ド
を
注
視
し
て
い
た
が
、
い
ま
や
誓
約
が
破
ら
れ
た
こ
と
を
悟
り
、
ラ
イ
モ
ン
ド
が
深
刻
な
傷
を
負
っ
た
と
思
っ
た
の
で
、
心
配
し
て
溜
息
を
つ
い
た
。
〔
百
四
〕
誇
り
高
き
部
下
の
兵
士
た
ち
に
対
し
て
、
言
葉
と
目
く
ば
せ
の
両
方
で
、
報
復
に
出
よ
、
と
指
示
を
出
す
。
見
る
が
よ
い
、
兵
士
た
ち
が
直
ち
に
面
頬
を
下
ろ
し
、
馬
の
手
綱
を
ゆ
る
め
、
槍
の
柄
を
槍
当
て
に
置
く
の
を
。
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
に
し
て
、
あ
ち
ら
か
ら
も
、
こ
ち
ら
か
ら
も
幾
つ
か
の
集
団
が
な
だ
れ
込
ん
で
く
る
。
も
は
や
決
闘
場
は
姿
を
消
し
、
そ
こ
に
は
細
か
な
砂
ぼ
こ
り
が
立
ち
こ
め
、
太
い
渦
巻
と
な
っ
て
空
へ
上
昇
し
て
い
く
。
〔
百
五
〕
最
初
の
激
突
で
は
凄
い
音
が
周
囲
に
響
き
渡
る
、
兜
や
楯
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
槍
が
折
れ
る
音
だ
。
あ
ち
ら
に
倒
れ
た
馬
が
い
る
、
あ
ち
ら
の
馬
は
御
者
を
失
い
行
く
あ
て
も
な
く
彷
徨
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
息
絶
え
た
兵
士
が
、
そ
し
て
虫
の
息
の
者
が
、
泣
き
わ
め
く
者
、
叫
ぶ
者
、
観
念
し
た
者
も
い
る
。
合
戦
は
凄
ま
じ
く
、
両
軍
が
混
ざ
り
あ
い
、
互
い
に
肉
薄
す
る
ほ
ど
、
残
酷
さ
と
、
悲
惨
さ
が
増
す
。
〔
百
六
〕
密
集
の
中
心
に
飛
び
込
む
べ
く
ア
ル
ガ
ン
テ
が
猛
然
と
突
進
し
、
ひ
と
り
の
兵
士
か
ら
鉄
棒
を
奪
い
取
る
。
ひ
し
め
き
合
う
兵
士
た
ち
を
か
き
分
け
な
が
ら
、
鉄
棒
を
振
り
回
し
、
自
ら
の
進
路
を
確
保
す
る
。
か
れ
は
ラ
イ
モ
ン
ド
だ
け
を
探
し
、
ラ
イ
モ
ン
ド
だ
け
に
そ
の
剣
、
激
し
い
闘
志
、
狂
気
を
向
け
、
空
腹
を
ラ
イ
モ
ン
ド
の
臓
器
で
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
貪
欲
な
狼
の
よ
う
で
あ
る
。
〔
百
七
〕
し
か
し
ア
ル
ガ
ン
テ
の
進
撃
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
達
の
粘
り
強
く
、
激
し
い
抵
抗
を
受
け
て
減
速
す
る
。バ
ル
ナ
ヴ
ィ
ッ
ラ
の
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
、グ
イ
ー
ド
、
二
人
の
ゲ
ラ
ル
デ
ィ
ら
が
抗
戦
に
出
た
の
だ
。
ア
ル
ガ
ン
テ
は
怯
ま
ず
、
そ
の
勢
い
も
衰
え
ず
、
勇
気
あ
る
敵
兵
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
と
怒
り
を
い
っ
そ
う
露
わ
に
す
る
。
そ
の
様
は
、
何
か
の
作
用
を
受
け
て
外
へ
噴
き
出
し
、
大
災
害
を
生
む
密
室
の
炎
の
ご
と
し
。
〔
百
八
〕オ
ル
マ
ン
ノ
を
殺
し
、グ
イ
ー
ド
を
負
傷
さ
せ
、死
者
の
中
に
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
を
投
げ
倒
し
て
、
痛
ま
し
い
傷
を
与
え
る
。
だ
が
ア
ル
ガ
ン
テ
に
立
ち
向
か
う
者
は
増
え
、
人
と
武
器
が
激
し
く
突
き
入
る
よ
う
に
か
れ
を
取
り
囲
む
。
形
勢
は
ア
ル
ガ
ン
テ
の
武
勇
ゆ
え
に
ど
ち
ら
に
有
利
と
も
言
い
難
か
っ
た
が
、
善
き
司
令
官
ブ
リ
オ
ー
ネ
は
弟
の
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
を
呼
ん
で
言
う
、「
お
ま
え
の
部
隊
を
向
か
わ
せ
ろ
、
〔
百
九
〕
お
ま
え
も
あ
の
最
大
の
激
戦
地
に
行
っ
て
、
敵
軍
を
左
側
か
ら
攻
め
る
の
だ
。」
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
は
行
動
に
移
っ
た
が
、
そ
の
部
隊
に
側
面
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
ア
ジ
ア
の
軍
勢
た
る
や
、
戦
意
を
失
い
、
弱
体
化
し
た
集
団
と
し
か
思
わ
れ
ず
、
フ
ラ
ン
ク
人
兵
士
た
ち
に
攻
め
込
ま
れ
る
と
編
隊
の
分
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
馬
と
と
も
に
か
れ
ら
と
そ
の
軍
旗
も
地
面
に
叩
き
つ
け
ら
れ
た
。
〔
百
十
〕
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
ら
は
右
側
に
い
た
イ
ス
ラ
ム
の
軍
勢
も
敗
走
さ
せ
た
。
抗
戦
を
試
み
た
の
は
ア
ル
ガ
ン
テ
を
除
く
と
誰
一
人
と
し
て
お
ら
ず
、
皆
が
恐
れ
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を
な
し
て
慌
て
て
ち
り
ぢ
り
に
逃
げ
た
。
ア
ル
ガ
ン
テ
だ
け
は
仁
王
立
ち
し
て
、
敵
の
方
に
顔
を
向
け
て
い
た
が
、
百
の
腕
と
百
の
手
で
五
十
の
楯
と
五
十
の
剣
を
扱
う
者
が
イ
ス
ラ
ム
側
に
い
た
と
し
て
も
、
い
ま
や
ア
ル
ガ
ン
テ
を
凌
ぐ
働
き
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
〔
百
十
一
〕
剣
や
棒
や
槍
の
攻
撃
に
耐
え
、
迫
り
く
る
馬
を
押
し
返
し
た
。
敵
に
対
抗
す
る
の
に
助
っ
人
は
要
ら
ぬ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
目
前
の
敵
を
相
手
に
す
る
と
、
次
の
瞬
間
に
は
背
後
の
敵
に
襲
い
か
か
っ
た
。
手
足
は
傷
だ
ら
け
で
、
武
具
は
裂
け
て
綻
び
、
体
か
ら
汗
と
血
が
流
れ
出
て
い
た
が
、
そ
れ
に
気
を
と
め
る
様
子
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
兵
士
の
集
団
が
一
人
の
男
を
圧
迫
し
、
追
い
詰
め
て
、
圧
倒
し
、
巻
き
こ
ん
で
い
く
。
〔
百
十
二
〕
自
ら
を
捕
え
、
引
き
ず
っ
て
い
く
洪
水
の
力
強
い
勢
い
に
ア
ル
ガ
ン
テ
は
背
中
を
向
け
た
。
だ
が
、
手
の
動
き
で
〔
手
に
命
令
を
与
え
る
〕
心
が
推
察
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
の
足
取
り
と
心
は
逃
げ
る
人
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
の
両
眼
に
は
怒
り
が
依
然
と
し
て
含
ま
れ
、そ
れ
ら
は
見
る
者
を
恐
れ
さ
せ
、
怯
え
さ
せ
た
。
か
れ
は
逃
げ
回
る
味
方
の
軍
勢
を
何
と
か
し
て
引
き
留
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
有
効
な
方
法
は
な
か
っ
た
。
〔
百
十
三
〕
自
軍
の
敗
走
を
せ
め
て
減
速
さ
せ
、集
団
で
退
却
さ
せ
る
と
い
う
雄
々
し
い
試
み
も
、
兵
士
た
ち
の
恐
怖
を
巧
み
に
取
り
除
き
、
兵
士
た
ち
を
指
示
と
命
令
に
従
わ
せ
る
た
め
の
策
を
か
れ
が
持
た
な
か
っ
た
の
で
、功
を
奏
し
な
か
っ
た
。
敬
虔
な
る
ブ
リ
オ
ー
ネ
は
自
ら
に
運
が
向
い
て
き
て
、
思
い
通
り
に
す
べ
て
が
運
ん
で
い
る
の
を
見
た
の
で
、
敵
を
追
撃
す
る
頼
も
し
き
部
隊
の
後
を
自
ら
追
い
、
他
の
自
軍
兵
士
た
ち
を
援
軍
と
し
て
送
り
込
ん
だ
。
〔
百
十
四
〕
神
が
永
遠
の
法
令
の
中
で
定
め
給
う
た
特
別
の
日
で
は
な
い
と
、
こ
の
日
が
断
言
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、ま
さ
に
こ
の
日
、無
敵
の
軍
勢
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
〕
は
聖
な
る
使
命
を
遂
に
果
た
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
ら
の
エ
ル
サ
レ
ム
支
配
が
こ
の
戦
い
に
よ
っ
て
終
わ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
地
獄
の
軍
勢
は
、
か
れ
ら
に
与
え
ら
れ
て
い
た
特
権
を
利
用
し
て
、
瞬
く
間
に
大
気
を
雲
の
中
に
押
し
込
め
て
、
風
を
引
き
起
こ
し
た
。
〔
百
十
五
〕
暗
い
雲
が
陽
光
と
太
陽
を
人
々
の
視
界
か
ら
隠
し
、
空
は
稲
妻
と
輝
き
と
相
ま
っ
て
炎
を
発
し
、
黒
く
燃
え
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
不
気
味
さ
は
地
獄
の
恐
怖
に
も
勝
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
雷
鳴
が
轟
き
、
氷
の
中
に
含
ま
れ
た
雨
が
降
り
、
畑
を
荒
廃
さ
せ
、
野
を
水
浸
し
に
す
る
。
大
き
な
竜
巻
が
木
々
の
枝
を
へ
し
折
り
、
木
々
の
み
な
ら
ず
、
岩
や
丘
ま
で
も
が
動
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〔
百
十
六
〕そ
の
時
突
如
、雨
と
風
と
嵐
が
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
の
目
を
激
し
く
打
ち
、
あ
ま
り
に
も
急
な
攻
撃
に
晒
さ
れ
た
か
れ
ら
は
、
そ
れ
が
何
か
の
啓
示
で
あ
る
と
思
っ
た
か
の
よ
う
に
立
ち
止
ま
る
。
か
れ
ら
の
一
部
は
軍
旗
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
（
嵐
で
軍
旗
は
見
え
な
か
っ
た
が
）
待
っ
た
。
だ
が
、
ク
ロ
リ
ン
ダ
は
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
い
た
の
で
、
こ
れ
を
好
機
と
捉
え
、
馬
を
走
ら
せ
る
。
〔
百
十
七
〕
か
の
じ
ょ
は
自
軍
の
兵
士
た
ち
に
叫
ん
だ
、「
仲
間
た
ち
よ
、
天
よ
、
わ
れ
ら
に
加
勢
し
、
正
義
を
擁
護
し
給
え
。
天
の
怒
り
〔
雨
、
風
、
嵐
〕
は
わ
れ
ら
の
顔
を
打
っ
て
は
い
な
い
。
わ
れ
ら
の
右
手
は
天
の
怒
り
を
買
っ
て
い
な
い
の
だ
。
天
の
怒
り
は
敵
軍
の
顔
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
敵
は
怖
れ
、
戦
意
と
視
界
を
失
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
攻
め
込
も
う
で
は
な
い
か
、
運
命
の
導
き
の
ま
ま
に
。」
〔
百
十
八
〕
こ
う
し
て
イ
ス
ラ
ム
軍
兵
士
た
ち
を
鼓
舞
し
、
地
獄
が
引
き
起
こ
し
た
嵐
の
影
響
を
肩
に
し
か
受
け
る
こ
と
が
な
い
か
の
じ
ょ
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
に
襲
い
か
か
っ
て
合
戦
を
交
え
、〔
嵐
に
目
を
攻
撃
さ
れ
て
〕
闇
雲
に
武
器
を
振
り
回
す
相
手
の
攻
撃
を
軽
く
か
わ
し
た
。そ
の
と
き
ア
ル
ガ
ン
テ
も
後
ろ
を
振
り
向
き
、
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先
程
ま
で
優
勢
で
あ
っ
た
相
手
に
残
酷
な
打
撃
を
与
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
軍
は
戦
い
と
嵐
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
必
死
で
撤
収
を
始
め
た
。
〔
百
十
九
〕
不
死
な
る
天
の
怒
り
と
死
す
べ
き
人
間
の
剣
と
が
逃
げ
る
者
た
ち
の
背
中
を
攻
め
立
て
る
。血
が
流
れ
、そ
れ
は
大
雨
で
作
ら
れ
た
小
川
の
水
と
混
ざ
っ
て
、
道
を
赤
く
染
め
る
。
息
絶
え
た
人
々
や
瀕
死
の
人
々
が
横
た
わ
る
そ
の
場
所
で
、
ピ
ッ
ロ
と
リ
ド
ル
フ
ォ
が
倒
れ
る
。
前
者
は
コ
ー
カ
サ
ス
の
残
忍
な
男
に
命
を
奪
わ
れ
、
後
者
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
に
輝
か
し
い
勝
利
を
与
え
た
。
〔
百
二
十
〕
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
は
こ
う
し
て
敗
走
し
た
が
、
回
教
徒
た
ち
も
悪
魔
た
ち
も
、
追
撃
の
手
を
緩
め
な
か
っ
た
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
敵
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
も
、
ひ
ょ
う
や
暴
風
や
雷
の
脅
威
に
対
し
て
も
、
た
だ
一
人
悠
然
と
構
え
、
自
軍
武
将
た
ち
を
厳
し
く
叱
責
し
、
陣
営
の
入
口
に
自
ら
の
馬
を
止
め
て
戻
っ
て
き
た
兵
士
た
ち
を
中
に
入
れ
て
い
た
。
〔
百
二
十
一
〕
二
度
か
れ
は
荒
武
者
ア
ル
ガ
ン
テ
に
対
し
て
攻
撃
を
仕
掛
け
、
ア
ル
ガ
ン
テ
を
後
退
さ
せ
た
。
そ
し
て
敵
軍
が
最
も
群
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
同
じ
回
数
、
剣
を
抜
い
て
斬
り
込
ん
で
い
っ
た
。
最
後
に
は
他
の
者
た
ち
と
共
に
幕
営
の
中
に
引
き
下
が
り
、
敗
者
に
甘
ん
じ
た
。
サ
ラ
セ
ン
人
た
ち
は
よ
う
や
く
戻
っ
て
行
き
、
疲
れ
、
恐
怖
か
ら
覚
め
な
い
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
も
、
幕
営
の
中
へ
入
っ
た
。
〔
百
二
十
二
〕
だ
が
、
そ
こ
も
恐
る
べ
き
嵐
の
威
力
と
怒
り
と
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
松
明
の
火
は
こ
ち
ら
で
も
、
あ
ち
ら
で
も
消
え
た
が
、
水
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
入
り
、
風
も
吹
き
荒
れ
た
。
幕
を
剥
が
し
、
支
柱
を
折
り
、
テ
ン
ト
全
体
を
持
ち
あ
げ
て
、
旋
回
さ
せ
な
が
ら
遠
く
へ
吹
き
飛
ば
し
た
。
雨
の
音
が
人
の
叫
び
や
風
の
音
や
雷
鳴
と
相
ま
っ
て
聞
く
に
耐
え
な
い
音
を
作
り
出
し
、
人
々
を
悩
ま
せ
た
。
註一
　
今
回
訳
出
し
た
第
七
歌
は
六
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
第
一
節
か
ら
二
十
二
節
六
行
目
迄
、
二
十
二
節
七
行
目
か
ら
四
十
九
節
迄
、
五
十
節
か
ら
五
十
六
節
迄
、
五
十
七
節
か
ら
七
十
二
節
迄
、
七
十
三
節
か
ら
九
十
八
節
迄
、
九
十
九
節
か
ら
百
二
十
二
節
迄
で
あ
る
。
二
　
エ
ジ
プ
ト
の
首
都
と
し
て
こ
こ
で
は
語
ら
れ
て
い
る
（
実
際
に
は
第
一
次
十
字
軍
の
時
代
、
エ
ジ
プ
ト
の
首
都
は
カ
イ
ロ
で
あ
っ
た
）。
三
　
木
に
愛
す
る
人
の
名
前
を
彫
り
刻
む
と
い
う
行
為
は
十
六
世
紀
前
半
の
ア
リ
オ
ス
ト
『
狂
乱
の
オ
ル
ラ
ン
ド
』（
第
十
九
歌
三
十
六
節
）
な
ど
、
古
今
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
先
例
が
あ
る
。
四
　
第
六
歌
五
十
三
節
を
参
照
。
五
　
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
叔
父
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
が
征
服
し
た
ア
ン
テ
ィ
オ
ー
キ
ア
国
の
王
。
六
　『
神
曲
』
地
獄
篇
第
三
歌
八
十
五
行
目
で
カ
ロ
ン
が
魂
た
ち
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
台
詞
を
下
敷
き
と
し
た
表
現
。
七
　
第
五
歌
七
十
五
節
を
参
照
。
八
　
ア
ル
ガ
ン
テ
と
の
決
闘
の
疲
れ
が
残
っ
て
い
た
（
第
六
歌
）
九
　
第
五
歌
二
十
六
～
三
十
一
節
を
参
照
。
十
　
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
指
し
て
バ
ビ
ロ
ン
の
帝
国
と
言
っ
て
い
る
。
十
一
ラ
イ
モ
ン
ド
が
語
る
こ
の
若
き
日
の
自
ら
の
武
勇
談
は
歴
史
的
根
拠
を
欠
く
と
さ
れ
る
。
十
二
バ
ッ
ト
ロ
川
は
ペ
ル
シ
ャ
に
あ
り
、
東
の
地
の
果
て
を
示
す
。
テ
ィ
ー
レ
島
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
、
北
の
果
て
を
示
す
。
十
三
『
サ
ム
エ
ル
の
記
上
』
十
七
に
あ
る
ダ
ヴ
ィ
デ
が
ゴ
リ
ア
テ
を
倒
し
た
話
を
引
い
て
い
る
。
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